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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ЛОГИНОВ 
(К 75-летию со дня рождения)
8 марта исполнилось 75 лет со дня рождения Владимира 
Федоровича Логинова, академика, доктора географических 
наук, профессора, лауреата Государственной премии Респуб- 
лики Беларусь, главного научного сотрудника Института 
природопользования НАН Беларуси, одного из ведущих бе-
лорусских ученых-географов в области климатологии, мони-
торинга окружающей среды и природопользования. 50 лет 
Владимир Федорович посвятил науке. 
Родился Владимир Федорович 8 марта 1940 года в деревне 
Зеленовка Городокского района Витебской области. После 
окончания школы учился в Геологоразведочном техникуме 
им. И. И. Малышева (г. Старый Оскол Белгородская область), 
затем в Ленинградском высшем инженерном морском учили- 
ще им. адмирала С. О. Макарова (в настоящее время Государст- 
венная морская академия). В 1967 г. В. Ф. Логинов успешно 
защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском го-
сударственном университете, в 1982 г. – докторскую в МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 
В трудовой биографии В. Ф. Логинова – работа в крупнейших научных центрах бывшего 
Советского Союза: Сибирском институте земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн СО АН СССР (г. Иркутск), Всесоюзном институте гидрометеорологической инфор-
мации (г. Обнинск), Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (г. Ленинград). 
Его коллегами и учителями были академики К. Я. Кондратьев, И. П. Дружинин, доктора и кан- 
дидаты наук Б. И. Сазонов – один из крупнейших гелиогеофизиков СССР, В. Н. Адаменко, 
И. В. Максимов, А. А. Борисов, О. А. Дроздов, Л. А. Вительс, А. И. Оль, А. Н. Исаев. Жизнь стал- 
кивала его с такими неординарными личностями и крупными учеными, как академики Г. И. Мар- 
чук, М. И. Будыко, В. В. Шулейкин. 
Большую роль в жизни В. Ф. Логинова как ученого и администратора науки сыграли ко-
мандировки в Институт исследования плазмы Стэнфордского университета (в 1975 г. в рамках 
межправительственного соглашения между СССР и США) и во Всемирную метеорологическую 
организацию (1984 и 1985 гг.), где он работал в качестве консультанта и старшего советника.
Научная работа В. Ф. Логинова связана с вопросами изменения климата. Наибольший его 
интерес вызывали вопросы, связанные с выяснением общей физической картины характера сол-
нечно-атмосферных связей и выявлением их носителей. Еще в конце 1960-х годов В. Ф. Логинов 
совместно с Б. И. Сазоновым выдвинул гипотезу причин такой неустойчивости, в основе кото-
рой лежит наличие внешнего возмущающего влияния на тропосферную циркуляцию – воздей-
ствия межпланетных магнитных полей. Эти идеи используются и сейчас, в частности, в ряде ра-
бот сотрудников Института солнечно-земной физики СО РАН (г. Иркутск) как самостоятельных, 
так и совместных с юбиляром.
Важным результатом оказалось рассмотрение и введение В. Ф. Логиновым в научный оборот 
нового индекса солнечной активности. Геофизическая эффективность нового индекса, его связь 
с метеорологическими характеристиками оказались более сильными, чем у ранее известных ин-
дексов. Существенным практическим результатом этих в значительной степени теоретических 
работ стали выпуски каталогов индексов солнечной и геомагнитной активности (1979 и 1991 гг.), 
давно ставшие библиографической редкостью.
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Дальнейшая работа была направлена на углубленное изучение факторов изменчивости при-
тока солнечной радиации, важнейшим из которых является атмосферный аэрозоль вулканиче-
ского и антропогенного происхождения.
Обширные исследования влияния на параметры климата свойств подстилающей поверхности 
позволили выявить основные закономерности формирования экстремальных климатических явле-
ний: засух, суровых и теплых зим, наводнений. На основе этих результатов были сформулирова-
ны методические предпосылки прогнозирования перечисленных климатических явлений.
Особого внимания заслуживает «белорусский» этап в научной биографии В. Ф. Логинова, ко-
торый начался в 1990 г. Почти два десятилетия Владимир Федорович посвятил административ-
ной работе, занимая вначале должность заместителя директора по научной работе, а с 1997 г. – 
директора Института природопользования (в то время Института проблем использования при-
родных ресурсов и экологии). В. Ф. Логинову пришлось активно заниматься организаторской 
работой по становле нию и развитию нового природоведческого направления научных исследо-
ваний. Были созданы новые лаборатории, в том числе лаборатория климатологии. 
Научная деятельность В. Ф. Логинова в Беларуси началась с возрождения в стране фунда-
ментальных и прикладных исследований в области климатологии, направленных на получение 
оценок влияния изменений климата на хозяйственную деятельность и хозяйственной деятель-
ности на климат, которые практически приостановились с середины 1970-х годов. Он органи-
зовал такие новаторские на тот момент для Беларуси работы, как моделирование пограничного 
и призéмного слоя атмосферы, что позволило получить оценки климатического отклика на раз-
личные виды воздействия на окружающую среду. В. Ф. Логиновым был выявлен генезис по-
тепления климата в 30-х годах прошлого столетия и современного. Им рассмотрены изменения 
климата на региональном уровне, показано влияние таких факторов, как мелиорация и урбани-
зация. Под руководством В. Ф. Логинова вы полнено крупномасштабное теоретическое и при-
кладное исследование климата Белару си, установлены пространственно-временные закономер-
ности его изменений, разработана Национальная климатическая программа.
Климат в работах В. Ф. Логинова рассматривается не только как важнейший фак тор, влия-
ющий на все природные системы и сферы хозяйственной деятельности, но и как изменяющийся 
природный ресурс. Неоценимое значение для практики природопользования имеют выполнен-
ные под его руководством оценки воздействия климата на различные отрасли хозяйства и со-
циальную сферу, разработанные сценарии изменений климата, гидрологических и агроклимати-
ческих показателей и их последствий. В последние годы В. Ф. Логинов особое внимание уделяет 
вопросам уязвимости и адаптации различных отраслей экономики к изменяющемуся климату. 
Особо важное практическое значение имеют работы В. Ф. Логинова, касающиеся оценки агро-
климатических ресурсов на территории Беларуси. Детальный анализ сумм активных темпера-
тур, дифференцированное их рассмотрение применительно к городским и сельским метеостан-
циям позволило выявить изменение границ агроклиматических зон и более обоснованно по-
дойти к выделению четвертой зоны, возникшей в результате потепления климата в последние 
десятилетия. Им рассмотрены стратегия и меры, принимаемые на международном и националь-
ном уровнях, по уменьшению антропогенного воздействия на климат. В 2010 г. ученым разрабо-
тана Концепция экологической безопасности в составе Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь. 
Большое научное значение имеют работы В. Ф. Логинова по исследованию совре менного из-
менения климата и экстремальных климатических явлений под влиянием естественных и антро-
погенных факторов. Им изучена повторяемость холодных и теплых зим и произведена оценка 
роли Атлантического океана в формировании экстремальных климатических явлений и поте-
пления климата на территории Беларуси и других районах северного полушария, выявлена ци-
кличность всех опасных метеорологических явлений.
В. Ф. Логиновым проанализирована доказательная база современных изменений климата 
и представлены аргументы и факты, которые не полностью укладываются в теорию их антро-
погенного происхождения. Им показано, что наблюдающееся замедление потепления климата 
и небольшое зимнее похолодание климата вступает в противоречие с теорией парниковой при-
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роды современного изменения климата. Проявление сформировавшейся длительной паузы 
(1998–2013 гг.) в изменении глобальной температуры зависит от сезона года и определяется вну-
тренними автоколебательными процессами в климатической системе. 
В настоящее время В. Ф. Логинов продолжает возглавлять исследования по проблемам изме- 
нения климата в Беларуси, включающие изучение изменений глобального климата и климата 
Беларуси, исследование воздействия гелиогеофизических и других внешних и внутренних факторов 
на климат, разработку сценариев изменения климата. Одновременно он много внимания уделяет 
подготовке и представлению на различных уровнях специальных обзоров и аналитических 
докладов, посвященных проблемам изменения климата. Его аналитические выкладки и реко- 
мендации используются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством лесного хозяйства, Мини- 
стерством экономики, областными исполнительными комитетами. В 2014 г. в составе правитель- 
ственной делегации он участвовал в климатическом саммите Генеральной Ассамблеи ООН 
и инвестиционном форуме «Беларусь–США», которые проходили в Нью-Йорке. 
В. Ф. Логинов является одним из авторов первых международных бюллетеней мониторин-
га глобального климата и Государственного доклада о состоянии природной среды Республики 
Беларусь. Под его руководством налажена подготовка и ежегодный выпуск экологического бюл-
летеня «Состояние природной среды Беларуси» (на сегодняшний день уже 23-го выпуска).
В. Ф. Логинов – автор более 500 научных трудов, 40 монографий, брошюр и учебных посо-
бий. Под его редакцией издано более 50 монографий, книг, бюллетеней и сборников научных 
трудов. Он является членом редколлегий нескольких академических и межведомственных науч-
ных журналов, издаваемых в России, Украине и Беларуси.
Признанием научных достижений В. Ф. Логинова в области климатологии явилось избра-
ние его в 1994 г. членом-корреспондентом и академиком НАН Беларуси в 2000 г. Он лауреат 
Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники, награжден Почетной 
грамотой Совета Министров Республики Беларусь, медалью Франциска Скорины, удостоен па-
мятной медали Парламентского собрания Союза Беларуси и России, является дважды лауреатом 
премий Национальной академии наук Беларуси. За значительный научный и практический вклад 
в охрану природы ему присвоено звание «Почетный эколог» и вручен одноименный нагрудный 
знак Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В. Ф. Логинов принимает активное участие в координации научно-исследовательских работ 
в области географии и природопользования. Он много лет являлся на учным координатором 
Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований, председателем 
Межведомственного экспертного Совета и конкурсной комиссии по ГПОФИ «Природополь- 
зование», является членом комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по во- 
просам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, членом объединенного 
Научного совета по фундаментальным географическим проблемам при Международной ассо- 
циации академий наук (МААН).
При его активном участии разработана Государственная программа «Мониторинг полярных 
районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций на 
2011-2015 годы». Много сил и энергии требуют от Владимира Федоровича заботы, связанные 
с присоединением Республики Беларусь к Договору об Антарктиде. Он входит в состав Межведом- 
ственной комиссии Республики Беларусь по вопросам исследования Антарктики и является 
участником постоянно действующей двусторонней рабочей группы по вопросам сотрудничества 
в Антарктике и координации позиций Сторон Договора об Антарктике и Соглашения между 
Правительством Республики Беларусь и Российской Федерацией. Интересно, что на этих сте-
зях судьба неожиданно и в то же время закономерно свела его с бывшим однокурсником по ма-
каровскому училищу, известным полярником, Героем Советского Союза Артуром Николаевичем 
Чилингаровым. 
Большое внимание В. Ф. Логинов уделял и уделяет научно-педагогической деятельности. 
В течение многих лет он читал лекции в Ленинградском, Иркутском и Белорусском государствен-
ном университетах. Им подготовлено несколько учебных пособий, разработаны программы ряда 
специальных курсов для студентов географического факультета. Владимир Федорович являлся 
научным консультантом при выполнении трех докторских диссертаций, под его руководством 
выполнено и успешно защищено 12 кандидатских диссертаций, а в настоящее время ведется 
подготовка еще двух кандидатских диссертаций. 
Нельзя не отметить также активную работу В. Ф. Логинова по популяризации знаний. Он 
широко известен своими выступлениями на радио и телевидении, по статьям, интервью, ком-
ментариям в газетах и научно-популярных изданиях.
Отличительная особенность Владимира Федоровича – стремление понять сущность или, как го-
ворит он сам, «физику» процесса. Он специально поднимает и выносит на суд научной обще-
ственности дискуссионные вопросы, сознательно их обостряя и делая привлекательными для 
любознательного читателя, чтобы дать импульс дальнейшим исследованиям. 
В. Ф. Логинов увлечен и беззаветно предан науке. Это человек высокой эрудиции и широких 
взглядов. 
Искренне поздравляем Владимира Федоровича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
научного долголетия, семейного благополучия, реализации всех творческих замыслов.
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